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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 
independensi, motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan 
profesionalisme terhadap struktur pengendalian intern. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pengawas internal kantor pd.bpr bkk se karesidenan pati dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pengawas 
intern yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dan pendidikan terakhir 
minimal D3. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 53 pengawas internal. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden 
melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, 
motivasi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan profesionalisme berpengaruh 
positif terhadap struktur pengendalian intern .  
Kata kunci : Independensi, Motivasi, Tingkat Pendidikan, Pengalaman 
Kerja Dan Profesionalisme, Struktur Pengendalian Intern 
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ABSTRAC 
 This study aims to test empirically about the influence of independence,  
motivation, level of education, work experience, and professionalism of inernal 
control structure.Population in this study is the auditor of the pd. bpr bkk office of 
residency pati in this study using purposive sampling method with auditor's 
criteria that have work experience minimum one year and last education 
minimum D3. The number of samples in this study was 53 auditors. The type of 
data used is the primary data obtained from the respondents through the 
distribution of questionnaires.The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that independence,  
motivation, level of education, work experience, and professionalism have a 
positive effect on inernal control structure. 
 
Keywords : independence,  motivation, level of education, work experience, and 
professionalism,  inernal control structure. 
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